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Н. П. СКРЯБИНА 
Томск
ЛИЧНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ В ДОКУМЕНТАХ 
ЯСАЧНОГО СБОРА XVII В. НА ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ
В настоящее время антропонимическая структура как у рус­
ских, так и у якутов трехкомпонентная. Становление и оформ­
ление такой системы именования происходило постепенно.
Как-известно, с начала XVII в. в Якутию приходят русские. 
С их приходом связаны многие изменения в жизни коренного 
населения. «В 1630— 1640-х годах вся Якутия была включена в 
состав Российского государства, объявлена новой «государе­
вой землей». Здесь возникла местная воеводская администра­
ция...» 1 Важным этапом явилась христианизация якутов, на­
чавшаяся в конце XVII в. Под влиянием русских складывается 
и система личных наименований.
Источником материала для статьи послужили документы 
ясачного сбора XVII в. на территории Якутии. Это поименные 
списки якутов — плательщиков ясака, а также (хотя и в мень­
шем количестве) наименования русских торговых людей, подь­
ячих, атаманов и пр.
Необходимо отметить, что якутский именник, отраженный в 
этих документах, представляет собой полный каталог мужских 
имен, так как  ясачные сборщики опирались на проведенную в 
1642 г. воеводой Петром Головиным перепись, которая охваты- 
з а л а  все или почти все взрослое мужское население.
Задачи данной статьи — выявление структурных типов 
варьирования антропонимических словосочетаний, сопоставле­
ние именований якутов и русских, определение влияния русско­
го языка на становление антропонимической системы якутов.
Антропонимические структуры XVII в. были весьма разно­
образны: они могли быть однокомпонентными и многокомпо­
нентными, включать в свой состав слова «сын», «прозвище».
В исследуемых документах XVII в. мы выделяем 27 струк­
тур именований у якутов и 19 — у русских. Для удобства опи­
сания антропонимических структур обозначим буквами обоб-
1 Башарин Г. П. Историческое значение вхождения Якутии в состав Р ос­
сийского государства. Якутск, 1957, с. 7.
щающие классы антропонимов: X — христианское имя; Р — рус­
ское имя; Я — якутское имя; х — патроним (отчество на -ов, 
-ин) или фамилия, образованные от христианского имени; р — 
патроним или фамилия, образованные от нехристианского име­
ни; Р ’— русское нехристианское имя в форме родительного 
падежа; р’— патроним или фамилия в форме родительного 
падежа; я — патроним или фамилия, образованные от якутского 
имени посредством русских суффиксов -ев(-ов), -ин(-ын)\ Я’ — 
якутское имя в форме родительного падежа; о — отчество (на 
- о в и ч ) .
Большое место (но не доминирующее) среди якутских ан­
тропонимов в документах занимают именования одночленной* 
структуры, типа: «А я, Долуканко, за отца своего Откурая 
в нын. во 167 г. платил ясаку вновь по 10 соб.» (923) 2 или: «с 
Налтана, да с Емени, да с Тимука, а по яс. пр. 156 г. и по сыс­
ку написано, что прежде сего они в Сылянской в. жили» (506).
Подобный тип именования русских встречается довольно 
редко. В отписках при наличии одночленных именований здесь 
же видим и двучленный тип именования. Например: «Да 151 го­
ду служылого человека Фомки Визгу нова 17 соболей, а по скас- 
ке, государь, служилых, тот Фомка умре в тюрьме, в Якутском 
остроге» (896).
Наиболее распространенными оказываются двучленные 
структуры (57% от общего числа именований), они доминиру­
ют как в названиях русских, так и якутов. Реже встречаются 
трехчленные и четырехчленные структуры (13%).
Якутские антропонимические модели записываются по типу 
русского именования, используются при этом суффиксы рус­
ского языка: -я-, -ин(ын), -ев и др.
Антропонимические модели русского населения
Одночленные. Всего около 20 таких именований.
Р: Любимко  (826);
X: Ивашко (896), Омелька (827) и др.
Двучленные.
Х + х: Григорий Демьянов  (884), Васька Юрьев (897), Ди-  
митрейко Михайлов  (897), Федька Петров (19) и др. Всего бо­
лее 100 примеров данной модели.
Х + Р :  Васька Бугор  (1079), Ивашко Черноус (1078), Кирил- 
ко Кобель (825), Олешка Олень (882), Ондрюшка Дубина  
(1077), Мишка Многогрешный (1033), Ивашко Щербак (1082) 
и др. (40 примеров).
Х + р :  Васька Курочкин (825), Василей Колесников (24), 
Елизарка Толстоухов (895), Микифор Веревкин (886), Петрушка
2 Данные приводятся по книге: Материалы по истории Якутии XVII в. М., 
1970. Цифры в скобках указывают страницу.
Дураков  (993), Федька Милованов  (20) и др., более 100 наи­
менований.
Р + Р :  Богдашка Астрахан (826), Тренька Корешок (1067) 
и др.
Р + р :  Дружинко Чистяков (896), Ждан Кондырев (864), Су- 
ханко Жужг'ин (899), Семейка Родюков (865).
Р + х :  Вторко Гаврилов  (897), Десятка Мелентьев (1082), 
Нехорошко Павлов  (894), Полк Оникеев (1092), Поспелко Се­
ливерстов (890), Ярко Спиридонов (1067) и др., подобных на­
именований мы обнаружили более тридцати.
Трехчлейные. Представлены небольшим количеством — всего 
около 30 примеров.
Х + х + Р :  Васька Иванов Колесник  (1067), Олешка Семе­
нов Голой  (1067), Тимошка Лукьянов Лом  (981), Тимошка 
Микитин Казанец  (825), Елфимко Михайлов Зипунец  (1067) 
и др.
Х + х + р :  Михайло Темкин Ростовский (866), Григорий Фе­
доров Пущин  (981), Федька Яковлев Зырянин  (895).
Х + р + Р :  Петрушка Беляев Большей  (994 )— единственный 
.пример.
Х + о + р :  Ондрей Ондреевич Племянников  (1074), Иван М и­
хайлович Гагарин (1036), Семен Иванович Шаховской (1067) 
и др.
Х + о + х :  Никита Иванович Романов (894), Петр Петрович 
Зиновьев  (980) и др.
Р + х + с ы н :  Любим Ортемьев сын (998). Больше подобных 
именований нам не встретилось.
Четырех- и пятикомпонентные. Здесь также около тридцати 
примеров.
Р + х + с ы н + Р ;  Тренька Карпов сын Хомяк  (124).
Х + х + с ы н + р :  Федор Михайлов сын Краснояров (1023), Сте­
пан Григорьев сын Кривогорницын (1024), Григорей Федоров 
сын Томской (996) и др.
Х + х + с ы н + Р :  Ивашко Лукьянов сын Пермяк  (904), Петр 
Иванов сын Курочка (9) и др.
Х + х + с ы н + Я ;  Прокофей Семенов сын Бараксан (9).
Х + о + Р + р + р : # в с ш  Федорович Большой Голенищев Куту­
зов (953).
Антропонимические модели якутского населения 
Одночленные.
Р: Орел (32), Балагур  (138), Беляк  (30) и др., всего око­
ло 30.
X: Ондрюша (29), Семен (1093), Куза  (34) и др., всего 
15 примеров.
Я: Абый (18), Акудай  (52), Арбай  (72) и др., всего около 
800 имен.
Двучленные.
Я + я :  Балтуга Тимиреев (58), Адкушеней Даванин  (246), 
Акары Онюев (736) и др., всего более тысячи наименований.
Я + р :  Ондек Кореигев (663), Тохтотой Алданов  (331), Толко 
Орлов  (94) и др., всего 20.
Я + Р :  Онюка Кривой (44), Тогурай Малый  (137), Оргуней 
Носок (34), Тебеня Большой (138) и др.
Я + х :  Оргузей Олексеев (598), Чавья Алексеев  (567), Толко 
Семенов (12), Байка Сергуев (451) *и др.
Х + Я : Здесь выявлен один случай: Семен Улта (18).
Х + я :  Сергей Иногоев (9), Ондрюшка Барчигиров (65), Сен- 
ка Саблов (761), Ондрей Челчюканов (379) и др., всего 20.
Х + Р :  Сергей Старый (12).
Х + р : Савейко Дуреев  (964).
Р + я :  Орел Кинтеев (294), Первушка Тотукин (579), Ого­
нек Каганеев (211), Борода Ибакин (13) — всего около сорока.
Р + р :  Таз Одуреев (741), Дурей Томатов (358).
Трехчленные.
Я +  я + я :  Скогорак Камуев Гясалкин  (265), Парпуй Бочере- 
коз Ибажижиров (224), Орсюй Иваев Одукеев (179).
Я + я + Я :  Тонуйко Боюканов Балыксыт (929), Толукай Оло- 
ев Лека (548).
Я + я + с ы н :  Абдук Багазаков сын (68), Акары Онюев сын 
(70), Акты Чибиев сын (76) и др. Подобных именований около 
500.
Я + с ы н + я :  Эбенча сын Начин (565), Мазара сын Магазеич 
(661) и др.
я + с ы н + Я :  Ултин сын Дыгинча  (30), Шуреняков сын Башк- 
та (1084).
Я +  Я’+сын: Мокчок Турана шамана сын (340), Оргун Бызи 
сын (230), Мыга Каратасюка сын (455).
Я +  р+сын: Тюмей Беляков сын (30), Нокто Кабаков сын 
(771, Дого Орлов сын (313), Тюсерга Ногин сын (108) — таких 
примеров 10.
Я’+ с ы н + Я :  Бурухи сын Тотома (34).
Я + х + с ы н :  Балдук Сергуев сын (94), Тисек Ондрюшкин 
сын (285), Быгчик Иваков сын (918) и др., всего 8.
Р + я + с ы н :  Амур Унетев сын (69), Байка Багин сын (737), 
Дурей Якомов сын (50) и др., 15 подобных структур.
Х + я + с ы н :  Кирей Какуреив сын (1093), Ондрюша Унеев 
сын (69), Сергуй Иногоев сын (1092) и др.
Х + Я ’+сын: Сергей Омука шамана сын (234).
Четырехчленные.
Я + Я + я + с ы н :  Эсен Тюганко Чабдин сын (913), Дуркун Ту- 
нуй Мудугиев сын (114).
Я + я + с ы н + Р :  Онюкей Хаптаив сын Кривой (56).
Я + х + с ы н + я :  Толкой Семенов сын Ултин (73).
Сопоставив типы варьирования антропонимических структур
у русских и якутов, приходим к выводу, что структурные типы 
наименований якутского населения отличаются большей вариа­
тивностью. Причина этого — употребление в официальных запи­
сях не только собственно якутских антропонимов, но также хри­
стианских и исконно русских.
К приходу русских якуты не имели своей письменности, и 
деловые бумаги оформлялись русскими служилыми людьми, 
подьячими, атаманам и пр. на русском языке. Якутские антро­
понимы записывались через’ толмачей, естественно, что при этом 
искажался их фонетический облик, а вместе с тем утрачивалось 
и первоначальное значение.
С. Ф. Табаровская отмечает, что многие бедняки известны 
были только по прозвищам. «В старину ребенку давали «охра­
няющее имя», впоследствии приравнивающееся к прозвищу,., а 
поэтому имя-прозвище образовывалось от названия какого-либо 
предмета, зачастую довольно неприятного. С возрастом прозви­
ще заменялось в официальных документах именем, а иногда 
сохранялось на всю жизнь и существовало вместе с основным 
именем»3. На ту же особенность употребления двойных имен 
у якутов указывает А. И. Рудных4.
Стремлением сохранить «оберегающее имя», видимо, можно 
объяснить наличие в «Материалах» таких антропонимических 
словосочетаний, как: Орсюкей Тюсенев и Сарсени он же (603), 
Сабук Моргочогов и Салкур он же (218), Садука, а Д улукан  
он же Кучунов  (312), Откурай Калламов  и Койлосев (748) 
и т. п.
Присутствие в антропонимической структуре якутов таких 
компонентов, как Р, р, свидетельствует о влиянии русского язы­
ка на антропонимию якутов. В одних случаях это отличительная 
черта именуемого (прозвище), напр.: Тюсерга Старый, в дру­
гих— это уже употребление исконно русского имени, напр.: 
Богдашка.
Появление у якутов канонических имен связано с принятием 
христианства. По замечанию А. И. Рудных5, якутам не было 
свойственно указание на отцовство. При сопоставлении запи­
сей сборщики ясака искусственно переносили суффиксы русско­
го языка -0 0 , -00, -ин из русской антропонимической системы 
в якутскую.
Сопоставление антропонимических структур XVII в. у рус­
ских и якутов свидетельствует о явном влиянии русского языка 
на оформление наименований якутского населения.
3 Табаровская С. Ф. Заимствованные собственные имена и традиционные 
прозвища в якутском языке.—  В сб.: Языки и литература народов Сибири. 
Новосибирск, 1970, с. 171.
4 Рудны х А. И. Вторые имена у якутов.— В сб.: Антропонимика. М., 1970, 
с. 221.
5 Там же.
